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表（1）
査．定価格（Pf．） 利用単位
10 1，000，000
8 1，200，000
6 1，500，000
4 2，100，000
2 4，000，000
0 10，000，000
??、??????、?????、???「????」?????????? ?、 ?????????????? 。? 、 、?? （ ） （ ）、 ??? ? 、 ー?? ?? ? ?????。?? ? ? 、 、 ー?? 、 ー?? ?。 「 」?? ? ??、?ー????? 、 。?? 、 ?? 、?ィ?? 、 ???、 。 、 、?ー ?っ? ー?? 、 ?? ???? ? ? ?っ 。?? 、 ィ っ 、「? （ 。＝?? ） 、 ? ???? 、 、
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????????????、???、?????????」????、?????、「??????、???????? ???????、???? 、? ? ?? っ? ??? 」（? ??? ???ィ 、 ??? っ 。 、 、????? 、 、?? ェ?、? ?、 （? 。 ????????? ? 、 ? 、 ） ???? 、 ? 。 、 、?? っ 、 。?? っ 、 ー ??? ???、???? ? ??? ???? 、 ?、 っ ? っ 。 、 ??? 、 ? 、 、 ィ ??? 、 。?? 、 ??? っ 、 ー 、 ????。?? ? 、 ?????? ー ー?? ー
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表②
①10，000，000単位のうち1，000，000単位は、10Pしの価格で利用される
　はずのもので、その．i三観的価値は、最低限……………・・一100，000M．
②残りの9，000，000単位のうち、200，000単位は、8Pしの価格で新たに
　追加されたはずの利用単位で、単位当たりのその主観的価f直8PLは
　合計で最低限…………一・…・………◆…・……・……………・・16，000M．
③残りの8，800，000単位のうち、300，000単位の単位当たりの価値16Pf．
　は合計で最低限一………・……・………・・………・一…………18，000M，
④残り8，500，000単位のうち、600，000単位は、単位当たり4Pf．の主観
　的価f直で、合計………・……・・……………・…・………………24，000M．
⑤残り9，000，000単位のうち1，000，000単位の利用は、最低限2Pf。の主
　観的価値で合計・……………・・…・……………・………………38，000M．
⑥そして最後に、残り6，000，000単位の使用行為は、その平均的な主観
　的価値は、恐らく、1／2Pf．と評価され得るから合計で……30，000M．
⑦これらの合計は・…・……………・・………………・・…………226，000M・
?、????。???．????????????? ? 、 ィ????? 、?? ?、?? ?、??? 、 ? 、?? ? 。?? 、 ??? ?? ??、 。???????。? 、 、 ?????? 、 っ ?? ー?? っ 、 っ?? 。 、?、?? ? ??っ 。?? ??????? ?。
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